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Ascensos.—Orden de 30 de julio de 1941 por la que se
promueven a sils inmediatos empleos al Capitán de
Vragata I). Francisco Aladin! Aguirre • y al Capitán
de Corbeta D. Francisco Pa•ga Rapa.—Página 1.574.
..•INcrilso y pase a. Cuerpo Patenta.do.—Orden de 30 de
julio de 1941 por la que se asciende y nasa a la
,Primera Sección del Cuerpo de Maquinistas el segun
do Maquinista D. Fausto Lanza Robles. Página 1.574.
Ila.s-v al Cuerpo de Suboficiules.—Orden de 30 de julio
. de. 1941. por la que se rectifica la Orden. ministerial
de 9 del actual que pasaba al Cuerpo de Suboficiales
al Auxiliar segundo de Artillería D. Francisco de la
,Puente y González Rueda. Página -L574.
Otra de 30 de julio de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar. primero de Electricidad y
Torpedos D. Antonio Zas Rodríguez.—Eágina 1.574.
Otra de 30 de julio de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar primero de Electricidad y
Torpedos D. Emilio López López. Página 1.574.
Otra de 30 de julio de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el
•
Auxiliar primero de Electricidad
1). Juan Serra Alabáu.—Páginas 1.574 y 1.575.
Otra de 30 de julio de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el segundo -Maquinista D. Vivente Se
llés VaMo.—Página 1.575.
Otra de 30 de julio de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar primen; del Cuerpo de Au
xiliares de MáqUinas D. Antonio Tortajada Caro.—
Página 1.575.
Otra. de 3() de julio de 19.41 por la que pasa al Cuerpo
de Sub-oficiales.el tercer Alaquinista D. Angel García
Hamas.—Página 1.575.
Otra de 30 de julio de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de 'Suboficiales el tercer blaquinista I). Antonio Fer
nández Serrano. Página 1.575.
Otra de 30 de julio de 1941 por la que pasa ál Cuerpode Suboficiales el tercer Maquinista José Pérez- nxpósito. Página 1.5,75.
Destinoák.—Orden de 30' de julio de 1941 por la que se
confirman en los destinos que al frente de cada uno
se indica a los Alféreces de Navío (m) que se rel a
cionan.--Página 1.575.
Otra de 30 de julio de 1941 por la que se confirma en
su actual destino al Oficial segundo del Cuerpo Pa
tentado de Oficinas D. Antonio López Rugero.,---Pági
pa 1.576.
Otra de 30 de julio de 1941 por la que pasa destinado
al cafío'nero Dato el Oficial primero de la Reserva Na
val Movilizada D. Juan Mauri Martínez.—Pág. 1.576.
Otra de 30 de julio -de 1941 por la que queda sin efe(
la Orden ministerial de 22 de junio último que desi
naba al Oficial segundo de la Reserva Naval Movi




Otra de 30 de julio de 1941 por la que se destina de
Jefe de Máquinas del torpedero Número 7 al primer
Maquinista I). Angel Grandal 3,1ontero. Página 1.576.
Otra de 30 de julio de 1941 por la que se 'destina al
'remolcador de rada 14 al Auxiliar segundo de Máqui
nas D. Juan Serigot Martínez. Página 1.576.
Otra de 30 de julio de 1941 por la que se destina a
este Ministerio a la Mecanógrafa señorita Julia Garay
Quintas.—Página 1.576.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de julio de 1941 por la que seseñalanf
los transportes "urgentes y preferentes" durante el
mes de agosto de 1941.—Páginas 1.576 y 1.577.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 3 de abril de 1941 por la que se
declara con derecho a pensión a las personas com
prendidas- en la relación que da principio con doña
Mercedes Villalba Tomás y termina con doña Casilda
Sánchez Sobrinos.—Páginas _1.577 a' 1.582.
ANUNCIOS PARTICULARES




Ascensos.—En vacante producida •Oor pase a la
situación de "reserva" del Capitán de Navío de :la
Escala Complementaria D. Manuel Medina Morris,
ocurrida en 13 de j ulio actúa', se promue-ven a sus
inmediatos- 'empleos, con efectos administrativos- a
partir de la revista de agosto próximo y antigüe
dades de 25 de julios de 1937 y 7 de julio de 1939,
respectivamente, al Capitán de Fragata D. Fran
cisco Marina Aguirre y Capitán de -Corbeta don
Francisco Parga Rapa, escalafonándose el .primero
de los citados entre los de st.i nueva clase D. 'Ma
nuel Tejera Romero y D. Ricardo Noval de Ce
lis, y el segundo entre los Capitanes de Fragata
D. Vicente Socorro Padrón y D. -Aquiles Vial Leste.
No ascienden Tenientes ni Alféreces de Navío
por falta de las condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 30 de julio de 1941. •
MORENO
Ascenso y pase a Cuerpo Patentado.—Cdmo com
prendido en el artículo 6.° de la Ley de 30 -de di
ciembre de 1940 (D: O. núm. 8 de 1941), se pro
_mueve al empleo de primer Maquinista al segundo
D. Fausto Lanza Robles; con antigüedad, a todo.s
los efectos, de 21 de marzo de 1939, que es la asig
nada al que le seguía en el escalafón ascendido con
anterioridad; y por hallarse comprendido en el apar
tado b) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25
de noviembre de 1940 (1). 0. núm. 280), ingresa
en la Primera Sección del Cuerpo de •Maquinistas,
con la categoría de Teniente Maquinista, con an
tigüedad _de 25 de novjembre de 194o* y efectos ad
ministrativos a partir. (1:-. 1.° de diciembre Siguiente,
sin perjuicio de los beneficios económicos determi
nados en el artículo 31 de la citada Ley de 25 de
noviembre último que puedan- corresponderle; esca
lafonándose entre los de igual empleo D. José Lu
na Rodríguez y D. Juan Feal Díaz.
Madrid, 30 de julio de 1941. MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficialcs.--On:iitida invo
luntariamente en la Orden ministerial de -9 de ju
lio último (b. O. núm. 159), _que concedió el in
greso en el Cuerpo de Suboficiales, como Condes
table primero, al Auxiliar segundo 'de Artillería don
Francisco de la Puente y González Rueda, el que
dicho empleo lo era con la graduación de Alférez
de Fragata, queda rectificada en tal sentido la alu
dida disposición.
Madrid, 30 de julio de 1941.
MORENO
•••
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como com
prendi(lo en el apartado f) del artículo 25 transi
torio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL M'un. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de. Suboficiales, como Electricista primero,
graduado de Alférez de Fragata, el Auxiliar pri
mero de Electricidad y Torpedos D. Antonio Zas
Rodríguez, con antigüedad de 25 de noviembre dei
año. último y_ efectos administrativos a partir de
1.° de diciembrk siguiente, sin perjuicio de los be
neficios :económicos determinados en el artículo 31,
también transitorio, de dicha Ley que puedan co
rresponderle; escalafonándose entre los de igual
empleo D. Enrique Velando Suárez y D. Juan Do
. barro Góméz.
Madrid, jo de julio de 1941.
MORENO
Cómo comprendido en el apartado f) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales, como Electricista pri
mero, graduado de !Alférez de Fragata, el Auxiliar
primero de Electricidad v Torpedos D. Emilio Ló
pez López, con antigüedad de 25 de noviembre del
año último y efectos administrativos a partir de
de diciembre siguiente, sin perj nido de los pe
neficios económicos determinados en el artículo 3T,
también transitorio, de dicha Ley que puedan co
rresponderle ; escalafonándose entre los de igual
empleo D. Antonio Zas Rodríguez y D. Juan Do
barro Gómez.
Madrid, 30 de julio de 1941. -
MORENO
COMO comprendido en el artículo 6.° de • la
Ley de 30 de diciembre --de 1940 (D. núm.
de .194.1), se promueve al empleo de Auxiliar pri
mero de Electricidad al segundo D. Jtian Serra Ala
ban, con antigüedad, a. todos los efectos. de 28 de
febrero de 1939, que es la asignada al que le se
guía én el escalafón ascendido con anterioridad; y
por hallarse comprendido en el apartado f) ,del ar
tículo 25 transitorio de la Ley. de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), se dispone asimismo
que pase a formar parte del -Cuerpo de Suboficia
les, como Electricista primero; con antigüedad de
25 de noviembre último y efectos administrativos
a
partir de T.° de diciembre siguiente, sin perjuitio
de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31 de esta última Ley que puedan correspon
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derle; debiendo escalafonarse entre los del mismo
empleo D. Juan Dobarro Gómez y D. Antonio Be
lizón Aragón.
Madrid, 30 de julio de 1941. MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales. Como com
prendido en el apartado e) del artículo 25 transito
rio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Subofidales, como Mecánico Mayor, el
segundo Maquinista D. Vicente Sellés Vaello, con
antigüedad de 25 de noviembre del año último y
efectos administrativos a partir de 1.° de diciembre
siguiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo 31, también transitorio,
de dicha Ley que puedan corresponderle; escalafo
nándose entre los de igual empleo D. Baldomero
León Valverde y D. Tomás Azpeitia Pérez.
Madrid, 30 de julio de 1941.
MORENO
Como comprendido en el artículo 6.° de la
Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8
de 1941), se promueve al empleo de Auxiliar pri
mero del Cuerpo de !Auxiliares de Máquinas al se
gundo D. Antonio Tortajada Caro, con antigüedad,
a todos los efectos, de 18 de marzo de 1939, que
es la asignada al que le seguía en el escalafón as
cendido con anterioridad ,Hy por hallarse compren
dido en el apartado f) del artículo 25 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280), se dispone asimismo que pase a formar
parte del Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico
primero, graduado de Alférez de Fragata, con an
tigüedad de 25 de noviembre último y. efectos ad
ministrativos a partir de 'Y de diciembre siguiente,
sin perjuicio de los beneficios económicos deter
minados• en el artículo 31 de esta última Ley quc
puedan corresponderle ; debiendo escalafonarse en
tre los del mismo empleo D. José Mosquera Za
mora y D. Cipriano Alvariño García.
Madrid, 30 de julio de 1941.
MORENO
— Como comprendido en el apartado f) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico prime
ro, graduado de Alférez de Fragata, el tercer Ma
quinista D. Angel García Llamas, con antigüedad
de 25 de noviembre del ario 'último y efectos ad
ministrativos a partir de 1.° de diciembre siguien
te, sin perjuicio de los beneficios económicos deter
minados en el articulo 31, también transitorio, de
dicha Ley que puedan corresponderle ; escalafonán 1
Página 1.575.
dose• entre los de igual empleo D. Julio Seibane
Fernández y D. José Cifuentes González.
Madrid, 30 de julio de -1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como com
prendido en el apartado f) del artículo 25 transi
torio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico primero,
graduado de Alférez *de Fragata, el tercer Maqui
nista D. Antonio Fernández Serrano, con antigüe
dad de 25 de noviembre del ario último y efectos
administrativos a partir de 1.° de diciembre siguien
te, sin perjuicio de los beneficios económicos deter
minados en el artículo - 31, también transitorio, de
dicha Ley que puedan corresponderle ; escalafonán
dose entre los de igual empleo D. Angel García
Llamas y D. José Cifuentes González.
Madrid, 30 de julio de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado f) del ar
tículo 25 transitorio de.la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del'
Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico primero,
graduado de ¡Alférez de Fragata, el tercer Maqui
nista D. José Pérez Expósito, con antigüedad de
25 de noviembre del año último y efectos adminis
trativos a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin
perjuicio de los beneficios económicos determinados
en el artículo 31, también transitorio> de dicha Ley
que puedan corresponderle; escalafonándose entre
los de igual empleo D. Tomás Bouza Vila, y don
Antonio López Martínez.
Madrid, 30 de julio de 1941.
MORENO
Destinos.—Se confirman en los destinos que al
frente de cada uncí se indica a los Alféreces de Na
vío (m) que se relacionan a continuación :
Don -Manuel García López.—Gangqil Número 3.
Don Celestino Tamayo Manguero.Remolcador
Número 4.
Don Ramón Pérez Cano.—Arsenal de La Ca
rraca.
Don Faustino Ayuso Gavín.—Arsenal de La Ca
rraca.
Don José Castellanos Ponce. Arsenal de La Ca
rra.ca.
Madrid, 30 de julio 'de 1941.
MORENO
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Destinos.—Se confirma en su actual destino en el
Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca al
Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Oficinas
D. Antonio López Rugero.
Madrid, 30 de julio de 1941.
MORENO
Pasa destinado al cañonero Dato el Oficial
primero (Teniente de Navío) de la Reserva Naval
Movilizada D. Juan Mauri Martínez. que cesa en
la Comandancia de Marina de Ceuta.
Madrid, 30 de julio de r941.
MORENO
Queda sin efecto la Orden ministerial de 2.2
de junio último (D. O. núm. 143), que destinaba
al cañonero Dato al Oficial segundo (Alférez de
Navío) de la Reserva Naval Movilizada D. Fede
rico Alvarez Lladó.
Madrid, 30 de julio de 1941.
MORENO
— Se dispone que el priiner Maquinista, retira
do y movilizado, 13. Angel Grandal Montero, des
embarque del destructor Jorge Juan y pase desti
nado de Jefe de Máquinas del torpedero Número 7.
Madrid, 30 de julio de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo de IVIá
'quinas D. Juan Serigot Martínez, cese en la situa
ción de "disponible forzoso" en Cartagena y pase
destinado al remo1cadl5r de rada 14.
Madrid, 30 de julio de 1941.
MORENO .
Se dispone que la Mecanógrafa señorita Ju
lia Garay Quintas, cese de prestar sus servicios en
el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo y pase a continuarlos a este Ministerio.
Madrid, 30 de julio de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: A propuesta del Delegado del Go
bierno para la Ordenación del Transporte y con
forme con el artículo 2.° de la Orden de esta Pre
sidencia, de fecha 14 de julio de 1941 (B. O. nú
mero 168), por la que se dictan normas para la
ejecución de los transportes por ferrocarril, se acuer
da para el próximo mes de agosto la siguiente cla
sificación de turnos en los mismos :













Jabón común o sus sustitutivos (siempre que os
tenten el nombre como tales).
Legumbres secas.
Madera de entibar, para minas.
Maquinaria agrícola.
Material refractario manufacturado.
Materiales para construcción y reparación de ma
terial ferroviario (previa indispensable presentación
certificado de la Comisaría de Material ferroviario




Productos químicos (amoníaco anhidro, ácido ní
trico, ácido sulfúrico, cloro líquido, sulfuro de car
bono y tricloroetileno).
Semillas.
Sisal (fibra e hilo de agavillar).
Mercancías "preferentes" por vagón completo.
Aceites lubricantes.





Carbones minerales, sin ciclo permanente.
Carbones vegetales.







Productos químicos (sulfato amónico, clorato de
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Silice (para material refractario).
Tejas.
Salvo en los casos de interrupción en la circula
ción, no se suspenderán las facturaciones de deta
lle de las siguientes mercancías:
Acetileno.
Anticriptogámicos e insecticidas.
Artículos sanitarios (algodón, gasas, vendas, ci
rugía y material de cura urgente).
Azúcar para Colegios Oficiales y Farmacéuticos.









Lonas para cubrir vagones.




Recambios para maquinaria agrícola.
Semillas.
Sulfato .de magnesia impuro.
Transportes Militares.
Transportes de o para la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre.
Volatería.
Vencejos para faenas agrícolas.
La, presente disposición surtirá efectos desde el
día 1.° de agosto próximo, sustituyendo a la Or
den de 30 de junio de 1941 (B. O. núm. 182).
4.
Lo que comunico a•VV. EE. para su conocimien
to y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 30 de julio de
secretario, Luis Carrero.
Excmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado, núm. 213, pág. 5.8x5.)
1941.—P. D.: El Sub
o
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUP1EA10 DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Pxesidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904, 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo) y Decreto de 13 de julio de 1940 (P. O. nú
mero 165), ha declarado con derecho a pensión a
los comprendidos en la :unida relación, que empie
za con doña Mercedes Villalba Tomás y termina
con doña Casilda Sánchez Sobrinos, cuyos habe
res pasivos se les satisfarán en la forma que se ex
presa en dicha relación mientras Conser4v-en la ap
titud legal para el percibo."
Lo que de orden ,del Excmo. Sr. General Presi
dente manifiesto a V. E. 'para su conocimientp y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de abril de 1941.—El General Secreta
rio, P. O., el Coronel Vicesecretario, Aiberto Luco.
Excmo. Sr....








Doña Mercedes Villalba Tomás.. ... Madre. ......
Doña María Teresa Perignat Ruiz.
Doña María Belén Perignat Ruiz.
Doña Asunción Díaz Ibáñez... •,..
Doña Josefina Sanz Hierro. :.. •••
Doña Herminia •ollón
Don Emigdio Vidal Alaya.
Doña Amelia Vidal Alaya...
Doña Ascensión Pagés Bergemán..
Don Juan Pagés Bergemán...
Don Fidel Pagés Bergemán.
Doña Manu
Doña -María
Llopis... ••• .•• ••• ••• ••• ••• •••
Doña María Cristina Bruguetas
Llopis... .








de los Angeles Martín
ía Martín Fernández...
Doña COnSuelo Soldevila Blázquez.












Doña Isabel Martínez Mora... ••• ldem
Doña Amparo Ruiz Socolado... ... Viuda. . •
Doña María López Illezca... ldem
Doña María Almudena Baldrich... nem. . . . .
Doña Agueda Carmona Tuduri.. ...'Idem. . .
Doña Rosario Reig Santonja...
Doña Eloísa Falcón Herrani...
•••
Doña Concepción Oliva Dayestén.
Doña Milagros Ortega Fernández
Ibarra... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Don Salvador Miró Viguera...
Do-n Rafael Miró Viguera...













••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••
ela Masot ...
Luisa Eguiar Reyes...
la Ramírez García Va
?..
•


















Idem••• .•• ••• ••• ••-•
Idem... • ••• •••
Idem••• ••• ••• ••• ,••





























Idem. . . • .

















CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
0•14
Capitán D. Eladio Mendoza Villalba... ••• ••• 15141 •o•
Teniente Coronel D. José Perignat Ochoa...
Teniente Coronel D. Julio Díaz de la Torre... t...
Teniente Coronel D. Víctor Sanz y Cantero... ...
Comandante, D' Dionisio Rollón Vaquero...
Comandante D. Emigdio Vida! López... „.
Comandante Médico D. Fidel Pagés Mirabé... „
Capitán de Navío D. Fernando Bruguetas Fernández..
Subinspector .1). Rafael Gómez Molinelle... •••
Teniente I). Antonio Martín Ruiz... ...






Alférez O. Manuel Martínez Martos... ... ••• • 11•1 10,
Capitán D. Manuel Martínez Núñez._ ... lo•• •o• ••• t'o
'Teniente D. Rafael Mazuelas ••• ••• ••• 011,1
Teniente D. Telesforo Pastor' Lozano... ... ••• el•
Segundo Teniente Ti. Alfredo Marín Cantó... .. ••• ee•
Músico I). Juan ,Sintes Bauer... . •• ••• ••• ••• *••
Teniente D. Fidel López Galán... ... .•• ••• ••• ••11
Oficial segundo D. Manuel Serrano Falcón...
Coronel D. Carlos Perier Megía... . • oh•• ••• ••• ••• *o
Teniente Coronel D. Antonio Ortega García... e •
Comandante D. Salvador Miró de la ...
Comandante I). Federico Ayala Victoria... •..
Capitán D. Ramón Rodríguez Bosmediano... •..
Teniente D. Antonio González García... ...
Teniente D'. Antonio Agudo Morán... ... •••
Teniente D. Ricardo» de la Puente Bahamonde...
Suboficial remontista -Manuel Estadio Correas...
Sargento D. José Céspedes López,- ..•

























que se les aplica
FROHA















































Orden de 30 de di.
ciembre de 1909 y
Ley de 28 de junio 26 septiembre 1938






Decreto de 22 de ene
ro de 1924 (Diario
Offela/ número 20))
Decretos de Hacienda
de 6 de mayo y 7
de agosto de 1931
(V. O. números 101
y 177).
tstatuto de Cla se si
Pasivas del Estado'18













Murcia. . . .





Madrid. . . .









































































NIurcia••• ••• ••• ••• ..• •••


























Ciudad Real. . • •

























Huelva. . • .
--• C. Real. . • •
... Málaga .. • .
... Murcia . . • •
Baleares. . • ••••
... Alicante. .
... Barcelona.
••• ••• ••• • • •
Ciiidad. Rodrigo... • • • • • •

















Madrid. . • •
Salamanca. .





















CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Doña Juana Alvarez Soler... ...
Don José Alvarez Soler... Huérfanos. . Infantería... • • • • • Ex ( apitán D. José Alvarez Wneján...
Doña Matilde Blanco Pereda... ... Esposa. . . . Armada... ... • • • • • • Ex Teniente de Navío D. José Patricio ISIontojo y Núii
Doña Eustaquia Sánchez Campillo. Tdem. Carabineros. • • • • • • Ex Alférez 1). Juan José Sánchez Pinel...
Doña María. Ventura Martínez. ... ídem. . Ingenieros... • • • • • • Ex Alférez D.- ooón Hernández Hernández...
,„
Doña Teresa Pérez Muñoz... ... Viuda. . • • ;Carabineros. • • • • • • Brigada 1). Agustín Díaz Laguna... ..•
Doña María Luisa Hernando Gar
• • • Esposa. • . Infantería... • • • • • • Ex Sargento 11. Manuel Pérez Figuero... 5 . . • • • I/ • 0 0 * I
Doña Maria Nómez Sadaba... • • • Viuda. . . • • • • • 41 Sargento D. José Lafuente Mayo... ••
Doña Casilda Sánchez Sobrinos... Esposa. . . . (1. 4.1.. S. E... • • • • • • Ex Auxiliar 1). Antonio Pavón Acosta... • • I
OBSERVACIONES
1. Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el 'punto de residencia de los recurrentes, se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de
la pensión que Se Iles asigna.
pital
Gener
Todas las pensiones a percibir por esta Ca
(Madrid), serán abonadas por la Dirección
al de la Deuda y Clases Pasivas.
3. Se k hace el presente señalamiento p.or op
tar a él por serle más beneficioso, 'por estar com
prendida en la legislación que se cita en la rela
ción no habiendo solicitado anteriormente esta 'pen
sión por estar casada en la fecha del fallecimiento
de su hijo con el Capitán de Infantería D. Eladio
Mendoza Meseguer. Percibirá la 'pensión que se le
asigna en tanto copserve su actual estado civil y de
pobreza y desde la fecha que se indica, que es la del
día siguiente al • fallecimiento de su esposo.
4. Se rectifica por el presente el señalamiento
que les fué concedido por Orden de 2 de diciembre
de 1940 (D. O. núm. 280), en el sentido de que la
fecha a partir de la cual deben empezar a percibir
la pensión que se les asigna es la que se indica en
la relación en lugar de la del día 9 de agosto de
1940 que figuraba en la anterior concesión. La per
cibirán por partes iguales y en tanto conserven la
aptitud legal.
5. Se le transmite la pensión -vacante por falle
cimiento de su madre doña DOlores Ibáñez Valero,
a quien le fué concedida, elevada a la actual cuan
tía con fecha 22 de noviembre de 1930. La perci
birá en tanto conserve la aptitud legal, previa li
quidación y deducción de las cantidades que en su
caso pudiesen haber sido satisfechas a la interesa
da por todo anterior señalamiento no hecho por
este Alto Cuerpo'.
6. Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Francisca Hierro Gó
mez, a quien le fué concedida por Real Orden de
28 de julio de 1892, por estar comprendida en el
artículo 15, Capítulo octavo del Reglamento que se
cita en la relación y en la Real Orden de 25 de
mai-zo de 1856. La percibirá en tanto conserve la
aptitud legal desde la fecha que se indica, que es
la 'del día siguiente al fallecimiento de su esposo,
previa liquidación y deducción de las cantidades
que, en su caso, pudieran haber sido satisfechas a
la interesada por todo anterior señalamiento no he
cho por este Alto Cuerpo.
7. Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Ciriaca Herminia He
rráiz Romero, a quien le fué concedida por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina con fecha 12
de febrero de 1927. La percibirá en tanto conser
ve la aptitud legal, 'previa liquidación y deducción,
en su caso, de las cantidades que pudieran haber
sido satisfechas a la interesada por todo anterior
señalamiento no hecho 'por este Alto Cuerpo.
8. Se les transmite la pensión vacante posr fa
llecimiento de su madre doña María Alaya Caret,
a quien le fué concedida por la Dirección General
de 'la Deuda y Clases Pasivas con fecha 2 de di
ciembre de 1932. La •percibirán por partes iguales
y de mano de su tutor legal en tanto sean menores;
la hembra, en tanto conserve la aptitud reglamen
taria, y el va'rón, hasta el mismo día en que cum
pla su mayoría de edad, desde cuya fecha su 'par
te acrecerá la de su hermana sin necesidad de nue
Vo señalamiento.
9. Se, les transmite la pensión vacante por ha
ber
• contraído nuevo matrimonio su madre doña
Concepción Berjeman Quirós, a quien le fué con
cedida, elevada a la actual cuantía, con fecha 20
de junio de 1930. La percibirán por partes igua
les, y de mano de su tutor legal, en tanto sean me
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Llores de edad. La hembra; en tanto conserve la
aptitud legal, y los varones, hasta el mismo día en
que cumplan su mayoría de edad. El abono se hará
previa liquidación y deducción de las cantidades
que, en su caso, pudieran haber sido satisfechas a
los interesados por todo anterior señalamiento no
hecho por este Alto Cuerpo. La parte del huérfa
no que pierda 'la aptitud reglamentaria acrecerá la
de los "copartícipes que la conserven sin necesidad
de nuevo señalamiento.
Jo. Se amplía por el presente el señalamiento
que se hizo a las tres huérfanas por Orden de 5 de
agosto de 1940 (D. O. núm. 194), en el sentido de
que- sea igualmente reconocido el derecho a perci
bir la !parte de pensión que le corresponde al her
mano de las huérfanas D. José María, por estar
debidamente justificado en el expediente que des
de antes de alcanzar su mayoría de edad se en
cuentra imposibilitad.° por su estado de demencia
mental para ganarse su sustento, el cual percibirá
su parte por mano de su representante legal en tan
to continúe en su áctual estado de incapacidad. El
abono de esta pensión se hará por partes iguales
entre los cuatro huérfanos y, caso de 'perder algu
no de ellos la aptitud reglamentaria, su parte acre




Se de transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su hermana doña Rafaela Gómez
Alvarez, a quien le fué concedida por el Consejo
• Supremo de Guerra y Marina con fecha 26 de
mayo de 1905, por estar comprendida -en el artícu
lo 15, Capítulo octavo del Reglamento que se cita
en la relación y en la Real Orden de 25 de. marzo
de 1856. La percibirt en tanto conserve la aptitud
legal.
12. Se les transmite la 'pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña María de los Alige
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elevada a la actual cuantía, con fecha 20 de agosto
de 1929. La percibirán por partes iguales y en tan
to conserven la aptitud legal ; caso de perderla al
guna, su parte acrecerá la de los copartícipes que
la conserven sin necesidad de nuevo señalamiento.
El abono se hará previa liquidación y deducción, en
su caso, de las cantidades que pudieran haber sido
satisfechas a las interesadas 'por todo anterior se
ñalamiento no hecho por este Alto Cuerpo.
13. Se le transmite la pensión vacante por ha
ber contraído nuevo matrimonio su madre doña
Consuelo Blázquez Yacer, a quien le fué concedi
da 'por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
con fecha 14 de marzo de 1925. La percibirá por
mano de su tutor legal en tanto sea menor de .edad
y, en general, en tanto conserve la aptitud legal.
14. Se le transmite la pensión vacante por fa-•
llecimiento de su madre doña Petra Chamorro
Vieznia; a quien le fué concedida, elevada a la ac
tual cuantía, - con fecha 7 de noviembre de 1929.
por estar comprendida en el artículo 15, Capítulo
séptimo del Reglamento que se cita en la relación
y en la Real Orden de 25 .de marzo de 1856. La
percibirá en tanto conserve la aptitud legal. pre
via liquidación 'y deducción, en su caso, de las can
tidades que pudieran haber sido satisfechas a la
interesada por todo anterior señalamiento no he
cho por este LAlto Cuerpo.
15. Se le concede permuta de la pensión que
viene percibiendo de 750 pesetas anuales como viu
da del Teniente D. Manuel Serrano Peláez, por la
que se le hace el presente señalamiento, por
estar comprendida en los artículos 15, 18, 19, 82 y
95 del vigente Estatuto de Gases Pasivas del Es
taduy en los Decretos que se citan en la relación.
La percibirá en tanto conserve su actual estado ci
vil y de pobreza, desde la fecha que se indica, que
es la de la presentación de su instancia solicitando
la permuta y renunciando a la pensión de viudedad,
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previa liquidación iy deducción de las cantidad :s
que_ pudiera haber recibido por cuenta del anterior
señalamiento.
16. Se les transmite Ua pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña, Enriqueta Vigera To
rrellas, a quien le fué concedida por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas con fecha
4 de diciembre de 1933 y por. estar compi endidos
los interesados en el artículo 83 del vigente Esta
tuto de Clases Pasivas. Percibirán la pensión que
se les asigna !por 'partes iguales y de mano de su
tutor los menores. La parte del huérfano que pier
da la aptitud reglamentaria acrecerá la de los co
partícipes que la conserven sin necesidad. de nue
vo señalamiento. El abono se hará previa liquida
ción y deducción de las cantidades que, en su caso,
pudieran haber sido satisfechas a los interesados
3
I)01 todo anterior señalamiento no hecho por este
Alto Cuerpo.
17. Se le repone en el percibo de la pensión
que se cita, la cual le fué concedida por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas con
fecha 14 de marzo de 1938, siendo suspendido su
abono en virtud de Orden de la Presidencia de la
Comisión de Hacienda de 24 de agosto de 1937. La
percibirá en tanto conserve la aptitud Ilegal, pre
via liquidación ly deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior señalamiento, el cual
queda sin efecto.
Madrid, 3 de abril de 1941.—El General Secre
tario, P. O., El Coronel Vicesecretario, Alberto
Luco.
(Del- D. O. del Ejército núm. 84, pág. 185.)
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1-7:a6ricación esmerada con agua esterilizada
mediante los procedimientos más mociernos.
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